










































Student Cooperation in Hokuriku Gakuin University Hesser Memorial Library
























































































































































































































































































































































኱Ꮫ㻌 ▷኱㻌 㻌 㻌


























㻞㻜㻝㻟 ᖺᗘ㻌 䠍㻌 䠌㻌 䠌㻌 䠌㻌 䠌㻌 䠌㻌 䠌㻌 䠍㻌 䠍㻌 䠍㻌 䠎㻌 䠌㻌 䠒㻌
㻞㻜㻝㻠 ᖺᗘ㻌 䠌㻌 䠎㻌 䠍㻌 䠌㻌 䠏㻌 䠌㻌 䠌㻌 䠍㻌 䠍㻌 䠍㻌 䠐㻌 䠎㻌 㻝㻡㻌










































































































































ນˎġ ĳıĲĶ ාഽஜܢġ ȶྀ਩̤ಓ͈ڠ୆࣒जȷ৘ঔેޙġ





➨䠍ᅇ㻌 䠒᭶ 㻞㻡 ᪥㻌 ⓑ䛔⥺䛾ㅦ㻌 㻞㻠㻌 㻟㻜㻌
➨䠎ᅇ㻌 䠓᭶䠍᪥㻌 ൅䛾䝜䞊䝖㻌 䠏㻌 䠕㻌
➨䠏ᅇ㻌 䠓᭶䠕᪥㻌 䝩䝍䝹䛾ග䜛ㅦ㻌 㻝㻝㻌 㻝㻟㻌
➨䠐ᅇ㻌 䠓᭶ 㻝㻠 ᪥㻌 䝟䝛䝹䝅䜰䝍䞊ᐇ₇㻌 䛂䛽䛪䜏䛾᎑ධ䜚䛃㻌 㻝㻡㻌 㻝㻥㻌
➨䠑ᅇ㻌 䠓᭶ 㻝㻡 ᪥㻌 ᴦ䛧䛟⏕䛝䜛䛻䛿㻌 㻝㻢㻌 㻝㻥㻌
ླϩ! ರ୿ҶҔ̶! ૲મ௡ࢳ!
㻌 㻌 ᪥᫬㻌 ཧຍேᩘ㻌 㑅᭩෉ᩘ㻌 㔠㢠㻌
➨䠍ᅇ㻌 㻞㻜㻝㻠 ᖺ䠎᭶ 㻝㻜 ᪥㻌 䠒ྡ䠄඲ဨ䠅㻌 㻠㻢 ෉㻌 㻢㻤㻘㻝㻝㻣 ෇㻌
➨䠎ᅇ㻌 㻞㻜㻝㻠 ᖺ䠔᭶䠎᪥㻌 㻝㻝 ྡ䠄㻝㻡 ྡ୰䠅㻌 㻡㻡 ෉㻌 㻣㻠㻘㻢㻝㻢 ෇㻌
➨䠏ᅇ㻌 㻞㻜㻝㻠 ᖺ 㻝㻝 ᭶ 㻞㻝 ᪥㻌 䠓ྡ䠄䚺䠅㻌 㻞㻡 ෉㻌 㻟㻢㻘㻠㻣㻣 ෇㻌


























































3ġ ཅძែіѧ҂̠̓ ńł28:6ġ ĮġຍষӟӆӘ̷̢ൌ޻఩஀ࠜ
ѠпцҀ޻ౡࢥຌѠљйћ͘޻ౡࢥຌѳјѬѣૉᆰр
Ѿ̠̈́͘ġҞӟӦһҕҙҚҕӀҬ̡Ӑ̷ҲӞ̠3124໪ϭॉ






5ġ ߄گ୔ᄩ̠͑ ం఩஀ࠜѠપл ġ͒ İ͑฿௏ٍ͒2ͅၿᅳ޻ۈ
ൾ࠽ൌ޻ӋҶҮӞࡌ໫఩஀ࠜĭġ2:93͆
ġ ގࠜ๵૑ѣ჏஻Ѥ͑ၿᅳ޻ۈൾ࠽ൌ޻ӋҶҮӞࡌ໫఩
஀ࠜ͒ќзҀ̞
6ġ͑޻ౡ఩஀ښۀݶ ј͒ћ݄̤İ͑฿௏ġٍ͒46̲̜ͅ2::5͆
7ġ͑฿௏ٍ͒4:ĭġ53ĭġ55ĭġ57ĭġ59̲̜ͅĭ̜2::7ĭġ2::9ĭġ2:::ĭġ
3112͆
8ġ͑఩஀ࠜ၈ਇ͒İġ͑ ฿௏ٍ͒55̲̜ͅĭ̜2:::͆
9ġ͑఩஀ࠜ၈ਇ͒İġ͑ ฿௏ٍ͒63ĭġ65̲̜ͅĭ̜3114ĭġ3115͆
:ġ 3119໪ϰॉ22໙೴ݶ஢໢ঞ౞ૡ݈გ
21ġ 3124໪Ϭॉ34໙ގ਺̝͑ ఩஀ࠜҨӐ̷Ҳ̷͒ߋຍގઢ
҇ൌ޻ྵࡣݶѣ၈ਇૉ৷Ѡ௒น
22ġ޻ݏѣဥѿ҇ၼхєѶ̝ซۀ҇ಈцє
23ġ 3124໪ϭॉ29໙͑3124໪๘്4ݸ఩஀ࠜۦ۫ښۀݶ͒
ࢥࡣૉ৷
24ġ 3124໪ϭॉ2:̼37໙̜ဍ঄ݒ̝ంဎݒ̝ంߪ஀ݒ̝੻
ૂݒ̝͑ ฿௏ѣ௏͒ͅ ೖᅶଅс޻ۈೖᅶѣ໙ͅ2996໪ϰ
ॉϰ໙͆ѠვѾьє௏͆ѣڥຍ҇৫јє
25ġ 3124໪ϰॉ35໙ގ਺
26ġ 3124໪22ॉϰ໙ގ਺
27ġ 3125໪ϫॉ33໙ގ਺
